试谈反内幕交易法的若干问题 by 陈海晖





























































































































































































































违反 了他对父 亲应承担 的保密义
务
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在美国 s E c 诉 T 一案
中
,
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s E c 便与被告达成和解
























































































































































































































































内幕交易法的适用对象 ) 包括哪些对象 , 怎
样的消息方属未公开的内部的消息 , 是否获
知内部消息并从事有关交易就一定构成内幕
交易
,
构成内幕交易的要件之一
:
明知故犯
中
“
明知
”
的判断标准是什么等等
。
可见
,
要
真正做到从法律上严格禁止内幕交易以增强
投资者的信心
,
除了要有明确而细致的法律
、
法规外
,
还要求司法工作者及其他法律工作
者深入理解法条的精神实质
,
借鉴其他成功
的经验与做法
,
方能真正做到对那些违反股
票市场公平与诚信原则的内幕交易者予必要
的惩处
,
以维护市场经济的正常秩序
。
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